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El objetivo del presente trabajo de investigación, fue determinar el impacto de la neuroética 
en el clima laboral de una empresa industrial peruana, Los Olivos 2020 considerando para 
ello a la ética, la moral y los instintos sociales como subcategorías a analizar, basados en la 
teoría de Charles Darwin para sustentar nuestra categoría Neuroética; y, la teoría de Likert 
para sustentar la categoría Clima Laboral. El tipo de investigación desarrollada fue básica 
considerando para ello la teoría fundamentada y el método de casos lo que implica un estudio 
de enfoque cualitativo, usando como técnica de recojo de información y datos, la entrevista 
realizada a siete participantes de una empresa industrial ubicada en Los Olivos, utilizando 
para ello como instrumento una guía para entrevista; siendo los principales resultados de esta 
investigación: que sí existe impacto de la neuroética en el clima laboral, a pesar de haber 
sido aplicada empíricamente por la gerencia y la administración de la organización; que sí 
existe impacto de la ética en el clima laboral, en virtud de que los deseos y objetivos 
personales de sus integrantes están muy vinculados a los que la empresa se propone; que la 
valoración de las normas y el convencimiento de que los objetivos de la organización tienen 
relación con los valores morales por parte de sus integrantes y el respeto de los derechos de 
los trabajadores en la organización, impactan en el clima laboral de la entidad, esto por la 
influencia de la familia de la gerenta de la empresa; y, que sí existe impacto de los instintos 
sociales en el clima laboral de la empresa en virtud de la aplicación de estrategias y técnicas 
de neurociencia básicas que respetan los derechos de autor y la no afectación de los derechos 
de los integrantes de la entidad. 
 
Palabras clave: Neuroética; Ética, Moral, Instintos Sociales; Clima laboral.  
Abstract 
The objective of this research work was to determine the impact of neuroethics on the 
working environment of a Peruvian industrial company, Los Olivos 2020, considering 
ethics, morals and social instincts as subcategories to analyze, based on the Charles Darwin's 
theory to support our Neuroethics category; and, Likert's theory to support the Labor Climate 
category. The type of research carried out was basic considering for it the grounded theory 
and the case method which implies a qualitative approach study, using as an information and 
data collection technique, the interview carried out with seven participants from an industrial 
company located in Los Olivos, using an interview guide as an instrument; being the main 
results of this research: that there is an impact of neuroethics on the work environment, 
despite having been applied empirically by the management and administration of the 
organization; that there is an impact of ethics on the work environment, since the wishes and 
personal objectives of its members are closely linked to those proposed by the company; that 
the evaluation of the norms and the conviction that the objectives of the organization are 
related to the moral values of its members and the respect for the rights of the workers in the 
organization, impact on the entity's working climate, this by the influence of the family of 
the company manager; and that there is an impact of social instincts on the company's 
working environment by virtue of the application of basic neuroscience strategies and 
techniques that respect copyright and the non-infringement of the rights of the members of 
the entity. 
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Resumo 
L'obiettivo di questo lavoro di ricerca era determinare l'impatto della neuroetica 
sull'ambiente di lavoro di un'azienda industriale peruviana, Los Olivos 2020, considerando 
l'etica, la morale e gli istinti sociali come sottocategorie da analizzare, in base al La teoria di 
Charles Darwin a supporto della nostra categoria di Neuroetica; e la teoria di Likert a 
supporto della categoria Clima del lavoro. Il tipo di ricerca effettuata è stato di base 
considerando la teoria fondata e il metodo del caso che implica uno studio di approccio 
qualitativo, utilizzando come tecnica di raccolta di informazioni e dati, l'intervista condotta 
con sette partecipanti di una società industriale situata a Los Olivos, utilizzando una guida 
per l'intervista come strumento; essendo i principali risultati di questa ricerca: l'impatto della 
neuroetica sull'ambiente di lavoro, nonostante sia stato applicato empiricamente dalla 
direzione e dall'amministrazione dell'organizzazione; che c'è un impatto dell'etica 
sull'ambiente di lavoro, poiché i desideri e gli obiettivi personali dei suoi membri sono 
strettamente collegati a quelli proposti dall'azienda; che la valutazione delle norme e la 
convinzione che gli obiettivi dell'organizzazione siano correlati ai valori morali dei suoi 
membri e al rispetto dei diritti dei lavoratori nell'organizzazione, abbiano un impatto sul 
clima lavorativo dell'entità, questo dall'influenza della famiglia del dirigente dell'azienda; e 
che vi è un impatto degli istinti sociali sull'ambiente di lavoro dell'azienda in virtù 
dell'applicazione di strategie e tecniche di neuroscienza di base che rispettano il diritto 
d'autore e la non violazione dei diritti dei membri dell'entità. 
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